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E N EL GOL-L.EG1 D S S A N T J O S E P 
C E R T A M E N 
que hi ha qui voi suposar que les coses no t enen 
íïiòs que la "importància que se les vol dat^ dic jo que no és 
així; que la importància és iatrínseca, t si ve r t ade ramen t 
utüi eosa en té, existeix ella a pesar de que aa H negui. Essent 
•^•xí.itnporíàacia ió, maldernent molts no ru lgu in veurer-Ia, fi 
U ' i 'Umen qmi su celebrà diumenge passat *>u el Col·legi da 
ÍSç Jospp, iuai.alat en ei nou local de l 'Associació d'Obreï?e3 
S: Josep. 
íi-?.ílmn'H estava aquest certamen limitat als treball í que 
poguessen presentar els nins i jovenetes d 4 aques t col·legi, que 
iïH'&'i aj 'uiats o gyiatsfífTïsr l a . aaug D^g^^Bgg5^ i4^ - t ^ . j ï f f l i a , 
•T'vvísol· un gran estimui per els esHdJants veare qvm se les 
prj'iL·l·i l'es f ors i' que les empenyen a estimar la ciència, ia 
vida intol l^ctnal. El poblo s ! acostuma t a m b é medianfi sem-
onni'ï ívytos a fruir l'espectacle d'nu jovent que lluita, que fa 
nu estora d'intel·ligència per tal de desetrrot-lar un tema que 
^ li ha proposat, i cobrant l'aficció a eorxseinblants actes 
i'ebnrjarà més euvaut els degradants de lluitos bàrbares i 
f·augnnnta que zvxxy se vol posar de moda. 
Ei més; el Director de l 'Associació d f Obreres en sou 
píU'Umeat final digué que aquell acte no havia volgut 
wssi»r sinó un petit ensai per damostrar iò que se podria fer 
.-; ¿»\-55timulas a la joventut arUnenca a seguir par aquest 
t ' a m í tan noble i -tan en ía irat. També explicà el decidit pro-
pótut de que- lo que enguany no é-s sinó un en sny se con ver-
t"*ea d'aquí eu e a r a u t en uu betí organUat cer tameu no peU 
ahijiiue-3. d'aquell col·legi sinó de tot . el poble, amb u a boa 
c a r r i l du temes publicats amb , molta anticipació perquè pugui 
deasíUTüílar los tots als nrfcauencs que se c ceguin, empa-
sses. 
Aixó seria un bell ideaí que í nm de desitjat' tots se •couver-
tesea en realídat,- ja qae ta l volta amb ell se lograria la r j -
geaeracíó de la nostra joveo tut la qual avuy wttí sumida en j.-t 
més llastimosa ignorància» ja per no ' tenir bons exemples d>« i>:\-.% 
qui iutoi-ieetujilaieat haurien d'ésser sos directors,, jn pei' 
falUr-Ji l 'estímul de par t dels qui son obligats a fer-ho per fa posi-
ció o càrreg que ocupen. 
Aques t a llevoreta que eu el certamen de d iumenge , sa t i rà , 
no h a u r i a d 'haver caiguda eu terra erma com tantes a l t res , 
sinó que hauria de germinar i més fetivant produir e s p l è n d i d a 
florida. 
¿86!^ així? Deu ho fassa, 
A. JET. 
Diumenge passat a les 4 sc celebrà 
en l'espayoïa *a!a d'actes del nos» jo-
ca 1 de l'associació de íes ^ Obreres de 
St Josep an Certamen organisât p£r Ix 
s'eua Directora 0". Margalida E|teS-
r'ch, e« el quat poiiian pendrer hlçitt 
els i íes alumnes qm assisteixen aJ 
CoH»gi dt'í i les Obreres í t l'Associa-
ció. Ocuparen la presidència el Supe-
rior dels-PS*. Franciscans, el Director 
i junta d'Obretes d» S. |. ia Direcjora 
del col·legi, el .Ministre del Discrdptori 
iQca4 (fc.i* T. Ò. D. À-atont Blanes 
i cís quatre Meiue» nacionals d'Artà. 
L'acte re»a!tâ molt agradós per ia va-
isedat dc composicions que se presen-
taren algunes d'elles de molt de mè-
rit. 
Comeasâ la Director* per llegir ía 
M E M Ò R I A / 
Senyors i Senyores; 
Avuy mos aplega aquí una 
festa de família i no me digueu 
atrevida si de cop i resposta pa-
reix que prenc possessor! d'un 
lloc, la vostra llar, de la qual, 
a ra mateix me sembla sentir la 
dolça escalfor. Moltes vegades 
hem sentit a dir que en donar 
un dit prenen tota sa ma, i vol-
tros m'heu dat colque cosa més 
qu'un dic quant m'heu confiat ío 
que més estimau en aquest mon; 
els vostros fills i "les vostres 
filles. I ja que d'ells parlam 
convé " que vos diga per sa-
tisfacció vostra í meva, que 
en lo s pu «.morós respecte i 
eu ía seva respectuosa con-
fia usa amb que bon aviat me 
tractaren he conegut la nissaga 
d'aquells artatiencs de cor gran 
ubert i senzills, entre els > quals 
he d 'ânar a cercar els mésagra-
dosos recorts de ma infantesa, 
Perquè p no som una forastera 
an a q u d x poble que habitaren 
els meus pares i avon dormen 
en so de pau, molts dels que tant 
volguts me foren. Per cert ( que 
cercant un dia la sepultura del 
.meu padrí, al cél sia ell> demunt 
[a .pedra que \\t els meus ulls 
toparen amb un altre norníentme 
seoíir un cd\ívex\ era cl meu; 
ei dir, era ei d 'una d a m o x t a a 
la flor de la vida. j o no sé si 
Deu me té destinat que haja 
vengut a deixisr aquí els meus 
ossos i s'acluquin ois meu > ults 
aquí aon per primera vegada 
s'ebriren; lo que si sé que men-
tres. Deu., me conservi.aJL'i llum. 
del enteniment hei haurà un r e -
cort per la meva vila i fins i tot 
me sembla que quant la meva 
anima, i tremolosa pel conto que 
H espera, toc a les portes del 
cel, ha de cobrar el coratge di* 
guent a St, Pere: JFeïs a sebre a 
ia Mare de Deu de S. Salvador 
que aquí hi ha una artanen-
ca, 
Però, Javon m'en anava jo ara 
contant totes aquestes coses si 
de lo que venia a parlar ara era 
de la nova «Escola de S. Jusep-? 
Perdonau, perdonau, que jo pro-
curaré fer via per rescabaíar 
el temps perdut. 
El dia 19 d'aquest més s 'ha 
cumplit el primer aniversari de 
la seva fundació; Jperó, el seu 
bressol no va estar dins aquest 
espayòs i bell casal, fsinó dins 
una cambretü alegrona í agom-
bolada que les seves propietàries 
amb un cor més gran que la Seu 
posaren al serveL de tan borni 
obra, i en care que ha guessera 
girada la casa damunt devali, 
. rea hei hagueren tengut que dir. 
Deu los pac i'estatg"e que mos 
donaren amb tant d'amor i bona 
voluntat. 
Me dona coratge el comensar 
les classes el dia de la gloriosa 
Sta Elisabet, reina "d'Hnngfia. 
Encara que no hi hagués més 
que dues alumnes matriculades 
tenia per cosa certa que havien 
d 'aumentar i aisi va ésser. A 
V A M ' 
principis d 'any ja eren 12 els 
alumnes i 10les alumnes i eriça-
ré que forsosament haguérem 
de fer punt el dia derrer de 
Maig s avien ja recaudades per 
l'obra d'aquesta casa 665 pe-
ssetes. 
Ei present curs comensà el 
dia 3 d'aquest més de Novembre 
amb molt de coratge i fane-
r i a . 
Algunes Obreres de S t jusep 
estila dispostes a treballar en 
;in aquest ram i així han comen 
çat jci a fer-ho D a . Margalida 
Salas i ia Srta. Cataüna Sancho 
Nobot. 
L'Encola dominical dirigida 
pèr les mestres D , a Margalida 
Balaguer i D a . Margalida Ginavt 
s'obrí el dia 8 del corrent, fam-
bé hi ajuden varies Josefines 
fent molt bon servei perquè 
i'escoia du bona arrancada i de 
seguir això hi haurà feina a 
voler. 
No vull fer-me pesada contant 
fil per randa lo que hem fet i 
pensam fer. 
Per avui me comentaré" du-
guem-vos les flors primav-eren-
qaes que s'han descloses aquí. 
Vos pertoquen i jp vos ne fas 
l'ofrena, b«n ufanosa. Cl jardí 
no's meu ni son meves les flors; 
però, m'empren com el bon jar-
diner, que encara que no en sia 
l*amo no pot menos 'de estar sa-
tisfet devant la florida. 
| Però jo que m'havia passat pel 
cap de fer, "no un ramellet, sinó 
una garlandaper enjoia r aquesta 
festa i veia que ies flors no bas-
taven vaig sortir del meu con-
radis per demanar almoina a les 
Josffines; però aquestes no ana-
ven derrera donar-me rés més 
que la seva modèstia extrema-
da. 
—El rosti".} jardí no mos do-
na res més. 
—No e"s aixó lo que vui n,i lo 
que vol Detr, aposta ha fet que 
tengués llavor la vostra terra i 
fa caure rou del cel. No som jo 
qui vos ho deman es St Jusep. 
—Ah!—digueren elles acalant 
ei cap devant aquella orde supe-
rior. 
I vataquf perquè s'embaum i 
la nostra festa amb' ia fresca 
gentil i flairosa garlanda. 
Ara a noltros mos cal e! fer 
com les paptliones que no s 1 
aconhorten de volteïjar les flors, 
5Ïn3 que s'aturen derruint elles 
per xupar el ncctur que guarda 
e! céíJzer. 
Per no deixar-ne cap j> v.js 
faré de guia, seguint l'oivde en 
que arribaren a les menes mans. 
Posau ateacvo i endevanr. 
i desprès d* llegida anà sent 
1* critica de carií un de's treballs , 
firesentils que ha«en estats mereixï-
«iots de premi \ tot seguit se descobria 
fa ptica amb el nom d'autor o auota 
íJjc tren sculbts amb molts d'aplau-
diments- Ete auiurs dels treballs puja-
ven a lieffir-Jos rot o un fragment 
Sigoi* sa hrgàrirt d e l í s i d;spré« re-
twiliea «is premis consistens ta obr^s 
literàries. Els treballs dels qui no se 
presentaven eren llegits per la mestra 
uaciQnsI Sia. D a - Margalida B^agrer. 
Ei Chor de Sta. Elisabet amenisà 1' 
acte cantant amb el gust que ja conei-
xem U s taerrooses pssses Himne a St. 
Josep, Mes cançons, *EI Príncipe He-
reüero» í D o s sospir». 
Entre tols e!s treballs premiat?, 
alguns baitant notables, nos és precíí 
retreure amb elogi i'íiermo?a poesia 
que publicam Uinfcé avi aquest númíro 
gràcies a l'amabíhdai de la Sra Direc-
tora i dc la sena autora. A.mb«!!a«e 
nos ha revelat una nova poeteia. Son j 
gust refifnat, sos delicats sentiments 
i s'expresíò justj, imima, i üincera 
diuen que cultivant cl camp d'aquest 
ram literari l'autora arribariata fer 
reixa 
Al final s'aixeca el ïït P. Puigcervcr 
el qual en un breu parlament dona 1' 
enhorabona a tols e*3 premiats i les 
gràcies a quants havien contribait a 
que aquell acte, "que no íiyvia volgut 
es«er sinó un ensay, li»gués surtít tant 
líuit. 
Ula Junta 
a n i s a r m 
qna'i pensament 
era pels dírnéj «nvs i 
vcriífibie Certamen Jíttr.jri amb un 
carten publicat amb mj;u antici-
pació en ei q.¡al poguassen pen-
dre part lots eis artanencs que se 
sealissen capassos i deaUjísos d'op-
tBr-h'. 
Fou mot aplaudit per la distinguida 
concurrència que oaiplia cl local i 
tothom sortí ben satisfet do l'agrado?* 
estons alií passada. 
Vataqi t ih jinu-a'dil* premiats. 
1 —Juan Genovflvd. 2 -Anton i Llite-
res. 3—Gtiülem Roisr, 4-Margalida 
Oleo 5 —iVre Sancho S— Maria Garati. 
7—Maria Fuster. 8—Carmen Oleo 9 — 
M a . dç?i Rosario íístolricrf. 1U—Jtroni 
Sancho. H — Aütoitia Ferragtit. 1 2 -
Pcrc- Lün'is. 13 —Mua Ui-'errer. 14-* 
Eüanor Sanuho. ¡5—Maria Ferrant. 
16—Carnion Biane* Suretla. 17—Una 
Obrera de St. [oscp (se diu que é» 
l'autora D \ Co;oma Surtida .Vlassanef) 
13—Caiatiria Pomar. 19-Bartomeu 
E'síew 20-Co'oma Blanes Sureds. 
Â la Mare de Seu de S . Salvador. 
L o m a : « A M O K F I L I A L » 
J;i íorfl esífií* aquí , Verge est imada, 
«Salve, Maria!>... 
Si pogués visitar vostra morada . 
Si jo pogués veuit cent pies al dia 
Ci-eis-me Regina, i Soberana. i Ma re, 
cen t pics v e n rl v ia. 
É s que m'hi sent aplec, sent aíagrança 
aprop de Vos. 
Pe r mi és gran goig, ós u a a benaurança 
I ès «io'ç, i és beli. poder .coutotnplar yós. 
Poder svïinpro mirar el muMí vhíiim 
Q a e sembla un tros de esl tot formosor: 
Poder fruir l'encís del vostre .rostre 
brillant com l'or. 
I veure quan t sou reis nmorosida 
A tothom qui os iuvoca, i beneiu 
L a Vila que us diu Ma Pe, que Rendida 
als peus teniu. 
Que us confia els espleta i les auyades, 
que vos adora, 
Que vos proclama Reina i la Sauyora 
De ses l lars , de sos camps i encontrades. 
P e n s a r qua aquí, dius la vostra Capella 
Sempre puc parlar-vos, o Ver*a Santa, 
Com filla a sa mare, a cau d'orella... 
Aisó m'encanta.' . 
I me fa goig veurer que pon aquí 
Plenes les raan-s de ííraeies i favors, 
De consols i remeis per a guarí 
els nostres e o r s . . . 
Si pogués visitar vostra morada , 
St jo pogués venir cent pies al dia, 
Çm>$.me, Ke#iüa i Soberana i Mare,, 
Cent pics vendr ia . . . 
COLOMA B L A N E S S U R E D A 
Aqucsía potsi« fou premiada en el «Certamen» de Sí. fusep de Ja nostra,vila. 
•ím jiUé nrmí» >i i wirn i ~--»» r - r - - ) » 1 <iry n é\\imnt¡ 
Descubrimiento. ck-¡ 
peso especíííco 
(Resumen de una lección) 
Letn;.: H O N O Ü AL 
Sabea;n3 q«* ia i.iipenetr-aü-üdad ti. 
üi-¡:\ pm^íed.iíJ qm:' tix'nca iodos ¡OS 
cutrpos y confuto tu qu¿ do¿ de etlO%' 
no puejcn n !a vez ^CU;J -r tu mismo-
suso o io qna eo lo misü 'o: «cU-ade h-ijí; 
un cuerpo na _ puede h-)i)cr »;¡o«. i'-á 
ésta una verdad de la q ¡2 e>ta ¡¡08: 
bien convencidos muí ant.^ s dü s.i¿«Jar-
ía l"'i&h::í porque vemos q¡te al tocar-
un c'civo en l<t p ircii SÍ ' dc< f 'r¿.iden. 
partíti;'.-i.s ü-.' ia ;;,¡sín3 C-J>S!JSKÍ.? Ci 
¡ugar al t\¡-vo .que se ivnc-i y que sí 
eciunuoj en una VÍ¡SÍ.¡=Í bi.ri ¡je«a de¬ 
agua mi oi.ijüi.0 qnaiquic'iri se derrama 
parte del ayus.Lo que nJ I'HI ía¿i¡r¡e¡ite 
salta a la vista as que un objeto cual» 
quiera de.aro d¿! a-^ ua o iv* ot.'f» i i^ui- , 
do pesa menos que fujv.: .I: é< y qae 
el peso quí ha'perdido es ;exacíaínen--
le igual al ipeso de líqni'ío desalo-
jado. 
ArquínieJe? f;.í quien íjfzu des-
cubrimiento y lo anunció en t-'-t i forma: 
«Todo cuerpo suaiergido e>i un líquido 
pierde una paría u'- su p-.:«ot i^a:,.l al 
peso del liquido que djs.^ioja/. 
Tan útil descubrí.-ííic.iií-j que nos da 
a entender porqtj¿ ñuUu los buques 
deuíro el agna, porque éita siendo sa-
lada favorece ?a nave;í-"c'¡6n más que 
el agua dulce; de que Jes sirve t a los 
p-eces la veglga nataíórví y tantas 
Otrj.s eos;;?, fue debido a !.'. - a ^ ú i t i a s 
que pasó el gr.an sa'r.iD al ver s<t vida 
seria m en ¡a comprometidn: j b aq-í el 
hecho. 
Hierort' reí de Siracusa er.íegó 2C 
libras a un platero prr i qae le ¡úciera 
una corona. Cumpiio ei platero el en-
cargo y llevó al rey u n a V n n o s a co -
rona que pesaba 20 !ior;j-i. fueron sin 
erabage se vio asa irado per «na ánáa 
—¿Será toda de Oro u m¿ hibrá sus-
tituido otro nieta' do f"-.':;0s v :-or? — 
De pronto como i'u-¡¡¡mío per una 
idea llamó a ,uuo áa s-is ¡cri k'o*:— 
V« en busca del sabio Arquíinedea y 
dile que veagn ai raontenio. 
No tardó en co^ipirecer Arqjíme-
des y ya en prese-JCia d.-l soberano 
éste !c enteró d é l o ocurrido termínan-
d-> con esta» atnenaz¡doras palabras: 
—Si tu no loaros aclarar el a su ?¡o t 
coent á qtte te va en eJio la c-^sbez*. 
Se íi(& mjv- preocupado e! sabio 
pues no dudaba que de n-'-í siíisfacer 
'Oí. deseos cis! Rey no tenia que espe-
tar perdón. Dominado por tan pocos 
haíagü-iflos pen>amiemos mientras M-, 
niabá un b.sflo Arqülrnedes «ií^arvó 
que su caerpo p -sabí m-;nos dentro 
del ¡?güa qae íficra da ella. Saf'ó pre-
suroso del bjfto y apans-^ vcsüdo 
p só una pl idíj í¡iera ¡ Jeiuro del 
agua y vio qae ef:ir.vj.ní.jte lubia 
perdido en peso Kíííükots quiio Faber 
si diferentc-£ materias pei'áijn el ñilsmo 
p;so en deterrninada caí ¡.'Ja 1 y vio 
que era dístínío para c£da especie . 
P¡MÓ cotonees ta corona y vía cp*i 
n:¡ pord :a io'cürrespondieníe a la piala, 
ladud-.niemenle había mezcla i par 
medio áeuna3 proporción averiguó tas 
CÍZ'ÍS de oro que había sustituido per 
oirás ; niias de plata. 
Repitió s'K e;i;v?ri,-«í.nios e;i pressa-
ci-j tírl ;??y y ;in'3 pruebas tan pciip'i-
b Csílii 'rón r-íïcíuipenzó a Arquiffiedcs 
y o : t <¿ó a¡ pistero 
Pedro Te 
N.-.-^quesr'trebí'.H premiat en dit Cer-
t;wTr£H no pogüé esser llegit per son 
Eutor, 
Del • Municipi 
o b r l s 
Pnv l e r les obres d excavació 
i construcció de h i paret del 
e.-urtu 1 d*Amadeo se preseu 
inven tres proposicions, conce-
diut-se -A qui fou la més baixa 
mestre J u a n Forror (&) Sacris-
t a . 
PELS SOLDATS 
L'A.] u ut: imeut ha enviades 
al batie de Mabó 198 pta per 
la compra de 11 impermeables 
destinats als soldat.4? artanenes 
qii-' formen part del Batalló 
expedicionari. 
- S^gous comunicació del Bat-
ia de Pa lma al d 'Ar t á per á 
IShSal será enviat d© part del 
Ajuntament de Mahó a tots tds 
soldats d'd 03 tau t menorquins 
com d y fora,una alegrança con-
sistent en uua bufanda, torró, 
sobivssada i formatge. 
SUBASTA 
Ei B. O. publica l 'anunci de 
Subasta d'un trast deí cft;*rev 
« 'Amadeo baix el tipo de 700 
pts. Aquest trast te uns 160 
m2. La Subasta se fera el dia 
1 0 d'.i'jpuwí més. 
De Son Servera ' 
CASAMENT—Pisaapre se casaren 
ei jove Jeroni '(a) Sero! -amo sa de 
SonOiri iga, i En faume Morey amb 
n'Àngela (a) Punta. Que puguin estar 
mo'fs d'anys amb felididat. 
MORTS—DiUunS dematí mori de 
mort repetitiva l'amo'n }eroni (a) Uull 
L'exíretnunclò ja no hi va ser a temps, 
tii dimars teiuué Hoc ei iuneral que va 
esser molt concorregut, Que Deu don 
moits d'anys de ^vida a sa família p?r 
poder pregar per ell. 
CAP A AMERICA —Aquesta setmana 
ha parta cap a Amèrica en faume (a) 
Guirio. Que passí feus camí. 
MOSSOS c N T R E G A T S —Dia primé 
• ' í-rjesí més s'entregaren els mossos 
V ' cu^ple^xen els anys abans del dia 
30 d- juny a les seves sones i tls altres 
encara no saben quant s'han d'entre-
P A R R Ò Q U I A 
Demà dematí a l'hora de cos-
tum hei haurà ía Comunió ge-
neral pels Associats al Sagrat 
Cor de Jesús . 
Oomensen tnmbé les Corau 
ta-Hores cpe les j?i;ies de Maria 
dediquen n Sa Mare la Terge . 
Itimaculüda. Predicarà el T i L 
duo el R t P. Matas de S. Felip 
Neri. En tot <ds actes hei pen¬ 
dra part el Chor de la Caridat. 
9 r 
METEOROLOGIA 
, Ei temps es variable. Després 
dels molts de dies de pluja se-
guida que feu, ha provat do 
fer qualque dia de sol, però no 
dura , i de nou torna brusquet-
jar. Sobretot fa molta fredor. 
E S T A T SANITARI 
A m b les variacions de tem-
peratura ha vengut també un 
aument de eostipats; si bé no 
son d'importància. 
MORT 
Agravat d 'una manera ràpi-
da eu ia malaltia que feya 
temps patia ei j^veJJuau Bosch 
Mascaró (a) Senra 7 del carrer 
del Convent, dimecres li f o i v u 
administrats els ' Sí.^. Sugra 
ments i dimars en t rega l 'ànima 
a Deu a Pedat de 2'ï anys." AI 
cel sia. 
CASAMENT 
Diumenge passat s'uniren en 
matrimoni mestie Miquel Por 
nés (&) de 8.; Salvador, pr imer 
escrivent de la Sala amb Na 
Autonia Moya (a) Tesana.Tots 
dos viudos. Que puguin estar 
molts d ' anys plegats. 
FREGADA 
Diumenge decapvegpie de-
vora el Trespoiet toparen dos 
automóvzls que mauaven i e a -
pectivainenfc D. Julià Oirriri i 
D. Miquel Oleo. Perillava tu i i r 
conseqüències gens affr.?dhbles, 
poró gràcies a l 'habilidat dels 
dos guiadors no sufrireu niés 
que una fregada. 
SERENATA 
Demà a vespse a ien 7 n ia 
banda de música F/it.rmóiiiea 
Massanet, douarà una .•Hi^ü.·.ta 
devant ca 'n Frauc-·bc Garre ta 
per la nova *- o c i >! • ] v. $ que 
s'h s constituïda damiíuí es 
Salon. 
E N D E V I N A Y E S 
l a -P t rsones i animals en tenen 
d'una cosa que a Larache ni ha 
entre es riu i la m i r està 
i el qui hu vulgui endevina 
que hu deman an es qui'n venen,' 
• Un des Batalló dTnca. 
2 a — V e y a m llauradó de roca 
si endevines què's aixó 
un abre amb cimals i soca 
sense rama fruit ni fló. 
Sigui liarg o sia curt . 1 
Ía gent el porta amb sa mà 
ell entra com la gent s u s ï 
i quant la gent entra ell s'en và 
**** 
3 a ~ U n a jove llarga i prima 
que va néixer al canya 
per dins la c a s a va i vé 
per dins la c a p a es pentina. 
2 ü ~ N o s ' e u troba ni n'hi ha 
i cuit es bo de menjà-
CABÏLACIO 
Una iove và i ^ ò 
uua jove vé i va 
axuxí a boure va 
axus í de boure vé 
i ós tanía la set que té 
que la fout 'riba a ídxugà 
i a 1 V g u a q;30 du^d'atià 
perqne no l 'ha ineuesté 
pal camí la sol tirà. 
S'aigo és qui H dona vida 
l'aigua es qui la fa pafU 
més c a qu 'una margalida, 
1 és ella tan devet t ida 
que sense lïeogo usà 
é* la qui parïa mès c'à 
i és la qui més s 'hi mira. 
P R O B L E M A 
Dos porques qui porcs gordaveti 
plegats se varen troba 
i en fa estona que hei estaien 
a ü i varen conversa: 
El primè va preguntà 
en aquell altre que hi havia: 
Me vols dir tú aquest dia 
Qunntde porcs teus per guarda? 
el segó-i va contestà 
amb so seu enteniment 
els porcs que jo ara tenc 
altres tants i mitat més 
i llavó altra mitat 
junt amb sos teus, tot plegat 
me resultarian cent. 
p iquel Ginart, 
.Les soluewns ai u°. qui vé, 
SOLUCIONS a Us ende&i-
nayesdel número passat. 
1 El bnut isme. 
2 —Un corc 
S Cera. 
4 Ses recades. 
5 Una capsa de mistos . 
A L E S S E M B L A N C E S 
1 E n que un té juny i s'alti e 
juny. 2 En que nec^ssit*. escolà 
i '3 en que tè guvt tes . 
A S À F U G A 
U ü cego estava miraut 
nua casa que ' s cremava 
un cois aigo tvegiuava _ 
i nn mut anava visant . 
S I N E S 
Dr ïCIMA D E S B A R A T A D A 
Sa turtuga en camieta 
es tren volia aturà 
i s-'eu duya SuSoi tWa 
i Ciutat dius uua m à . 
Al cap d 'una bona estona 
venguéreu de molt endins 
dos mil bous amb tretze grins 
assfïgiits domu -.:í una ona 
perqu.' baixà una persona 
es sol dius dos espurtins. 
F O N S E T 
Si voleu comprar EINES D'ENPONSET,cada dia les poreu tro-
bar a CAN' ERANGESC SALEU de S-t Píassa, aont hi ha establit el 
e , i ) ; ; r , i elí ^ i g u ' i s ' .Uamfinges sei'daquf. 
SEi^ JB* IXI 5 & 
Nuevos pro.^ram ts p.va MAAULL'i T'à'i O'l v-J i '131 
ART1FICIALHS propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
ec. etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉC TRIGOS grau «spleàd-^r y 
uvias de fuego placeado y dorado, 
l ' í 'EGOS J A P O N E 3 E S « C O H S T E S REALES coa cabellera 
i 
C< h .s de honoraesCohetes e léctr icos^Cohetes escoi.dt^os«=5» 
oh** s reales con Uuvia dorada y plateada. 
Direcció: Artà, Tan!era 16 
Reservat.per en 
I b l u j o s a ( a ) G a n a n c i a 
prest $srîirl Vmm 
¡ i AL PUBLICO I N GENERAL!! 
JTJL·IAN G-ARATJ 
Muy Si* m\o: 
Vea si le eonvitmo aia;auo de mi¿s ait-íenlo*: 
E S C O P E T A S G A R A X T J Z A Ü A S FORMACIÓN D E . C A P I T A L E S 
M O T O C I C L E T A S V J B 1 C I U . . E Í A S ¡t N O V E L A D C O \ ' V A L i O S O S U&ÍA.UÍA 
O P E R A CIO.NBS B A N C A R I A S \\ l .VPOKil ES COMBKCI ALliS-
R - E C A L C S P A Í Í A N O V I O » CRM S L O S ; PAT U E A Sî A J î \ S 
11 
Si desea más detalle-a indiquémeîo y 'será «evridn en el net*.. 
Loa ni·.ícalo.'?, (iïo todos) e s t i u exprnistos t>n la dr<«£nt»ría de la 
calle de : 
P A L M A NUM. 6 — ARTA 
¡Adquiera; mis articulosi 
SERVICIO DE CARRUAJES 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) MAN G O L 
A.todas las llegadas del Ferrocarril hay 
coche que parte directo para Capdepera y 
Calarratjada de estos puntos sale otro 
para todas las salidas de tren. 
May también coches disponibles pava las 
Cuevas y viajes extraordinarios. ' 
DIRECCIÓN: ANGULO. 1. 
A u t o m ó v i l de lloguer 1 . 
D E L S G E R M A N S 
S A R D (A) T E R R E S 
A cacin arribada de tren víin ;-¡ PKstaciô. 
Tenen ser vici combinat a rrîb el Ferrocarril . 
Essursíons a Ses Coves, Ca larra ijada i demés 
punts de Mallorca a preus convençuts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'Bfl Pjtxpl n.°8. 
. Id Son Servera n° 29 A R T A . 
m m n m s i paoetn 
nn ¡ loe s e troben nnüós quu a la 
A D E RÍA V i C t ^ T ^ s 
. î: S P O i? H K' f•) u 
¿VOLEU ESTAR BEN SERVTSÎI 
A) R O T C H E T 
te uoa Agencia entre Arta i Pa lma i hei 
va cada dia. 
Serveis aïnb p ron t i t a t i sesuredat tota 
classe d'encárregs. 
Di recetó a Palma: Harina 38. An es eos-
nt. des Centro Farmacètitie. 
Ar ta : Palma n°.3. 
A sa ho í iga hei rvobí-rsu ssempre y a na 
payéis, pa l l e tes , besculra, r o l l é i s , i iota 
'casta cíe p a s t i c e n a , 
T A M B E BE HE 11V El X aDOM [ 0 1 
Netedo*, proutitut i economía 
DESPAIG: 
Carrfír de Palma 3 bis. A R7'A 
Si Wim mw¡m h I Ik¡!t«? 
u 1 
(Ungiu-vos a 
Uüatrc Cantons, 8 - A R T 1 
Te olis de primera i segona elates a 
preus acomodat*. 
Serveis barrais de 16 litros a domicili.. 
V E N T E S E N G R O S 1 AL D Û T Ai.!.. 
Grandes Almacenes 
S a n J o s é 
De 
Vela: Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E ! 
detalla en precios, esta casa, tocias )ks 
GRANDES' NOVEDADES 
Únicos sima cen< ejue tienen ?n grandes existencias 
T O D O L® Q U E S B REQUIERE P A R A 
VESTIR Y CALZAD 
• y ^Be venden más barato que nádí*\ 
ñmm.m \ h«ii;.fii.v 
A L M A C E N E S M A T O K S 
D E 
R A F A E L FELIU B L A N E S 
C A L L E DE J A I M E II n. '39 a l 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SERORA 
Y CABALLERO 
AK TTCULOS V N O V ED ADES-
PA 1? A VE5TTR DE TODAS CXA^SE^ 
GRANJA BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D'AViRAM D E R A Ç A 
0 ( J N I S 5 COLOMS, ALIMENTS E i S P E C f A L S 
PER POLLS j I POftBOOft&S, INCUBA-DO-, J • 
f*SS?ANÉU,E*'! P L A N S ICOÍÍSULTES, :"" , : V' » 
A G E ^ C S A DE A R T A A PALMA 
l VICEVERSA 
D E 
ANTONI GILÍ (A) C O M U N A 
T T 
1 
B M S . F L A Q U E R ( A M A N G O L 
SER V1CI DÍARi EN PRONTITIJT / *.CO\'OMI.l 
DE PREUS 
ENCÀRRECS A DOMICILI 
Palma' •- Banch de S'oli, 24. . 
DIRHCCÏO Ar ta - Can Man gol, Angulo \¡ . , 
* -Can Comuna-Pont3iT»5'3fA 
C A F É - . « f i MESTRÀNSA 
de varies "cl.'issei- i preus 
gE'N TORRA CADA DÍA 
Venta e.ú la bovina ele cyme^líbleé d'en 
JAI)Mî< CABKER 
¿i. , ANTONI CLANES 
} Jrff,' - l ' í . - •' It * 
